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ABSTRACT
ABSTRAK
Pruritus uremik merupakan salah satu komplikasi yang terjadi pada pasien gagal ginjal kronik. Pruritus uremik (PU) dapat
menyebabkan gangguan aktivitas sehari-hari, gangguan tidur, depresi, dan cenderung mempengaruhi kualitas hidup pasien.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara derajat pruritus uremik dengan kualitas hidup pada pasien gagal ginjal
kronik yang menjalani hemodialisis. Desain  yang digunakan dalam penelitian ini adalah analitik observasional dengan pendekatan
desain cross sectional. Besar sampel sebanyak 37 orang dengan metode pengambilan sampel non probability sampling. Instrumen
penelitian yang digunakan berupa kuesioner kualitas hidup SF-36 (Short Form-36) dan kuesioner derajat pruritus uremik Pruritus
Grading System. Hasil pengumpulan data diuji dengan chi-square dengan nilai p value sebesar 0,003 yaitu p value
